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The Thirteenth Amendment to the United States Constitution 
and its Application to Private Individuals
Tomoki SAWADA
Abstract
This paper presents the view that because the phrase “No State shall,” does not appear 
in the Thirteenth Amendment to the United States Constitution, this means that it is not 
applicable to private individuals. Proponents of the consensus view are in error when they 
interpret the amendment clause as referring to a private relationship between master and 
slave.
　Additionally, the paper discusses how the Thirteenth Amendment forbids “involuntary 
servitude,” but that the reach of this is determined by the situation of individual 
promisors.
